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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения эффективности образовательного процесса в выс­
шей школе. Обосновывается использование изучения наследия этнического искусства как инструмента со­
хранения культурного разнообразия в многонациональном российском обществе в процессе изучения этно-
дизайна. 
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На заседании Государственного совета по вопросам национальной политики России, в феврале 2011 
г. говорилось о необходимости планомерной работы по формированию единого гражданского общества 
с сохранением этнической идентичности каждого народа. Область эстетики, визуальных искусств, ди­
зайна, и декоративно-прикладного искусства не может оставаться за рамками этого процесса. 
Важную роль в этом вопросе может сыграть этнодизайн, как современный способ осмысленная 
и освоения этнического наследия, учитывая что «В настоящее время проблемы культурной идентич­
ности заняли одно из ведущих мест в сфере практического и теоретического развития проектной 
культуры» [3, с. 175]. Формируя эстетический вкус, чувство прекрасного, любовь и уважение к 
собственным художественным традициям, уважение и интерес к культурам других этносов, худож­
ник-дизайнер вносит свой вклад в процесс воспитания чувства патриотизма и межэтнической толе­
рантности. 
В полиэтничной среде современной России нельзя недооценивать воспитательного значения 
знаний из области этнического искусства. «Реальность сегодняшнего дня – рост межэтнической 
и межконфессиональной напряженности» [4, с. 1]. Очевидно, что знания языка, и особенностей 
культуры поведения позволяют избежать конфликтов на уровне бытового взаимодействия людей. А 
знания из области культуры и истории позволяют понимать и принимать чуждую культуру и состав­
ляют основу толерантного поведения. Наиболее эффективным способом проникновения в чужую 
культуру, по мнению Гумилева является освоение чужого языка во всех его тонкостях. Но несомнен­
но, что взаимодействие между людьми происходит и на невербальном уровне – на языке искусства, 
музыки, живописи. Этот язык универсален и понятен без перевода в любом конце Земли. Дизайн 
предметной среды, этническое искусство и этнодизайн способны занять достойное место в процес­
се сближения народов. Культура восприятия чужой художественной эстетики складывается из ин­
формированности, знания истоков образных решений, опыта понимания и воспроизведения своего 
этнического искусства, и умения оценить новизну, нетипичность пластического, колористического 
или образного решения вещи, принадлежащей другой культурной традиции. 
Термин этнодизайн появился относительно недавно, но быстро нашел применение в различных 
областях человеческой деятельности: в практике дизайна, в области увлечений и хобби, в сфере об­
разования. 
Чаще всего термин «этнодизайн» можно встретить в области практического дизайна особенно 
широкое применение он нашел в таких сферах как дизайн интерьера и дизайн одежды. Предпо­
чтение в этническом интерьере отдается натуральным материалам, либо их имитациям. с исполь­
зованием разнообразных национальных орнаментов, оригинальных этнических аксессуаров или 
элементов декоративно-прикладного искусства. В мире моды этническая тенденция представлена 
еще ярче. Так номинация «этнодизайн» все чаще звучит в фестивальных и конкурсных программах. 
Художник-модельер и этнодизайнер Галина Лосева, член Международной Общественной Ассоциа­
ции «Союз Дизайнеров» характеризуя работы представленные в рамках молодежного форума «Се-
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лигер-2010» уверенна в том, что «культурное наследие народов и его традиции, если не находят про­
должения в современности, постепенно умирают. Чтобы сохранить традиционную самобытность, 
надо обогащать ее новым, современным видением» [7]. 
Стремясь сберечь культурную самобытность народа, неповторимость его изобразительного и 
декоративно прикладного искусства, национальные общины с энтузиазмом возрождают ремесла, ре­
конструируют или дизайнерский переосмысливают традиционное наследие. Сайт «Финоугория» рас­
сказывает о множестве культурных событий, в том числе и в области дизайна, отражающих этниче­
ский колорит Мордвы, Коми, Удмуртов, Коми-пермяков, Марийцев и других финно-угорских народов. 
Аналогичные тенденции наблюдаются на востоке страны: «Этнические черты на «визитной карточке» 
регионов Дальнего Востока становятся ярче и отчетливей. Знаковое событие – Первый Дальневосточ­
ный международный фестиваль художественных ремесел «Живая нить времен» [6, с.18]. 
В последние десятилетия сложились два подхода к национальному искусству: монокультурный 
взгляд, с опорой на титульную этнокультуру, когда под именем «народная» скрывалось исключи­
тельно русская культура и второй – «мультикультурализм» – принцип параллельного существова­
ния культур и этносов. «Мультикультурализм» отрицает интеграцию через ассимиляцию. Он возво­
дит в абсолют «право меньшинства на отличие» [4, с. 1], подобная крайность без сомнения так же 
приводит к разжиганию межэтнической напряженности. Разрабатываемая нами концепция этноди-
зайна предполагает возможности межэтнического диалога через понимание комплементарности 
этнических культур и этнических искусств. 
Можно назвать несколько причин, по которым именно этническое искусство может стать ин­
струментом сохранения культурного разнообразия и наиболее доступным языком межнациональ­
ного общения: этиологическое единство этнических культур, единство символов и знаков, единство 
технологий и материалов, единство ритуалов, единство насущных жизненных проблем, единство 
законов и принципов мироустройства. 
В ходе освоения окружающего мира у различных этносов возникали ментальные конструкции, 
имеющие вербальное выражение в мифах, и верованиях, направленные на упорядочивание сил и яв­
лений природы. Этим конструкциям соответствует определенные визуальные образы, исполненные 
во многих видах этнического искусства. Примером могут служить: образ «древа жизни», солярная 
символика и многие другие образы и знаки, широко встречающиеся у различных, даже значительно 
удалённых друг от друга, этнических групп. Это демонстрирует сущностное единство культур при 
удивительном внешнем разнообразии. Возможность бесконфликтного сосуществования различных 
художественных проявлений своеобразия отдельных этнических культур. 
В настоящее время стала очевидна необходимость не только консервации памятников этноху-
дожественной культуры, но и в активном внедрении их в современную эстетику. Только это может 
помочь сохранить живую аутентичность народов, обеспечит культурное разнообразие и жизнеспо­
собность многонациональной культурной среды России. 
Механизм создания вещи в руках дизайнера и механизм, действовавший при создании тради­
ционных художественных объектов различен. Но в нашей концепции речь пойдет именно о дизайне, 
тем более что и сам дизайн изменился последние десятилетия: «в настоящее время наметился опре­
деленный кризис и истощение творческого базиса так называемого «голого» дизайна, необоснован­
но оторвавшегося от традиций (и в частности народных) создания материальной сферы обитания 
человека. В то же время такое обращение совершенно естественно, поскольку этнодизайн по боль­
шому счету отличается от современного только способом производства» [5, с. 99]. Этнодизайн, осу­
ществляет трансформацию этнографических знаний в дизайнерскую созидательную деятельность. 
Этнодизайнер способен творчески переосмыслить информацию из области художественного насле­
дия народа, на практике применить знания из области этнического искусства и создавать объекты 
современного дизайна, вобравшие в себя этническое богатство. Значимость этнической традиции 
в сохранении и функционировании жизнеспособного общества, особенно в моменты социально-
экономических трансформаций, подчеркивает академик РАО С.К. Бондырева: «Особенно высоко 
ценить традиции следует в периоды ускоренного развития общества, значительных общественных 
перемен: в этот момент общество легко может утратить свои самобытность, специфику, «лицо», в 
том числе и вследствие погони за чужеродными инновациями. А «самобытность» - это обобщенная 
характеристика способов выживания, присущих данному обществу» [1, с. 113]. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу использования инновационных подходов в процессе музыкаль­
ной подготовки будущих учителей начальных классов в курсе дисциплин музыкального цикла. Дается краткая 
характеристика современных образовательных технологий, обладающих значительным дидактическим по­
тенциалом, но пока не получивших широкого распространения в музыкально-педагогической практике. 
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контекстного, дифференцированного, программированного и модульного обучения. 
Понимание необходимости инновационных процессов в образовании стимулирует педагогов 
высшей школы на поиск новых, эффективных путей образования будущих учителей начальных 
классов. В их профессиональной подготовке инновации дают возможность для формирования твор­
ческой активности, качества необходимого учителю на любом уроке начальной школы, и особенно 
на уроке музыки. 
Для раскрытия определенных инновационных подходов в процессе музыкальной подготов­
ки будущих учителей начальных классов используемых в курсе дисциплин музыкального цикла, 
рассмотрим понятие «инновация», содержание которого трактуется исследователями в различных 
интерпретациях. 
Авторы учебного пособия «Педагогика» В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов считают 
инновацию определенным новшеством в цели, содержании, методах и формах обучения и воспи­
тания, а также совместной деятельности учащихся и учителя [2]. В то же время авторы отмечают, 
что инновации являются определенными новшествами, носящими не только практический, но и 
теоретический характер. 
В.И. Слободчиков, характеризуя уже не инновацию, а инновационную деятельность, включа­
ет в ее содержание систему взаимосвязанных работ, которые приводят к появлению: инноваций 
в научно-исследовательской деятельности, направленной на выявление новых знаний; инноваций 
в проектной деятельности, способствующей появлению нового технологического знания; иннова­
ций в образовательной деятельности, направленной на профессиональное развитие и формирование 
личного знания [4]. 
А.В. Башарина считает, что инновация в образовании – это нововведение, которое предназначе­
но «для разрешения сложившейся проблемной ситуации с целью оптимизации учебного процесса, 
повышения его качества или организации благоприятных условий для усвоения материала учащи­
мися» [1, с. 1103]. 
Из различных мнений относительно определения сущности понятия «инновация» наиболее ло­
гичным и убедительным представляется мнение В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова, кото­
рое сформулировано в соответствии с международными стандартами инноваций [3]. 
В России появление инновационных подходов в образовании ознаменовалось открытием раз­
личных научных изданий (например, журнала «Инновации в образовании»), соответствующих ка-
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